
















TYÖTAISTELUT 1980, 4. neljännes ja ennakkotietoja koko vuodelta 1980
Tilastokeskuksen laskemien ennakkotietojen mukaan oli vuonna 1980 run­
saasti sekä työtaisteluja että menetettyjä työpäiviä. Neljännesvuosi- 
tilastoista koottujen ennakkotietojen mukaan viime vuonna oli kaikkiaan 
1 900 työtaistelua, osallistuneita työntekijöitä oli 377 000 ja mene­
tettyjä työpäiviä lähes 1.6 miljoonaa. Verrattuna koko 1970-lukuun oli 
vain vuonna 1976 enemmän työtaisteluja, tuolloin oli 3 282 työtaistelua, 
ja menetettyjä työpäiviä oli enemmän vuosina 1971, 1973 ja 1977. Lopul­
lisessa vuoden 1980 työtaistelutilastossa tullevat määrät jonkin verran 
nousemaan.
Vuoden 1980 neljännellä neljänneksellä oli havaittavissa edelliseen 
neljännekseen verrattuna vilkastumista työtaistelurintamalla, mikä lienee 
aiheutunut tämän vuoden puolella lähestyneistä TUPO-neuvotteluista. Vuo­
den 1980 viimeisellä neljänneksellä käytiin yhteensä 460 työtaistelua, 
niihin osallistui 73 0.0Q työntekijää ja työpäiviä menetettiin 142 000. 
Vastaavana ajankohtana vuonna 1979 oli' työtaisteluja 577, osallistuneita 
työntekijöitä 90 00Q ja työpäiviä menetettiin 104 000.
Toimialoittain eniten työtaistelutunteja menetettiin, lehtimieslakon 
johdosta, graafisessa tuotannossa ja kustannustoiminnassa. Määrä oli liki 
puolet koko neljänneksen työtuntimenetyksistä. Työtaisteluja oli määräl­
lisesti eniten koneiden valmistuksessa.
Alueellisesti työtaisteluja oli eniten Turun ja Porin läänissä, kun taas 
työtaistelutunteja oli eniten Hämeen läänissä. Yksi työtaistelu, lehti­
miesten lakko, joka ajoittui marras-joulukuun vaihteeseen oli koko maa­
ta käsittävä.
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21. Työtaistelut lokakuussa 1980
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
lokakuussa teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 267 272 47 440 464 800 9 544 630
Alkaneet - - - -
Päättyneet - - - -
Jatkuneet — «r* —
Y h t e e n s ä 267 272 47 440 464 800 9 544 630
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Malmikaivostoiminta 1 1 40 140 2 750
Teollisuus 231 236 44 070 416 500 8 752 760
Elintarvikekiden valmistus 2 2 130 1 100 21 200
Tekstiilien valmistus 14 14 1 710 12 320 186 890
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
12 16 1 58Q 7 660 146 440
valmistus
Massan, paperin ja paperi-
1 1 70 100 1 750
tuotteiden valmistus 15 16 3 880 67 690 1 462 690
Kemikaalien valmistus 1 1 3Q 200 3 720
Kumituotteiden valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
2 2 50 1 150 18 890
valmistus 8 8 590 2 360 44 890
Raudan, teräksen ja ferroseos-
ten valmistus 12 12 2 840 13 230 312 590
Muiden metallien valmistus 12 1 12 650 6 080 132 030
Metallituotteiden valmistus 28 28 1 810 10 250 204 900
Koneiden valmistus 60 60 16 330 167 370 3 504 550
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 5 5 210 670 12 200
Kulkuneuvojen valmistus 59 59 14 190 125 820 2 700 020
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 11 11 1 66Q 11 040 258 570
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne 1 -
Kulj etus 4 4 980 1 830 39 450
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset 20 2Q 69.Q 35 290 491 100
Virkistys- ja kulttuuripal­
velukset 1 1 19Q 29 680 380 000
Kotitalouksia palveleva toiminta 19 19 500 5 610 111 100
Y h t e e n s ä 267 272 47 440 464 800 9 544 630
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättuneet työtaistelut














Alkaneet ja päättyneet 130 130 14 830 118 ,480 2 599 040
Alkaneet 1 «  • 3 400 421 600 12 399 260
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — — — — —
Y h t e e n s ä  131 .. 18 230 540 080 14 998 300
Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 113 113 14 070 112 180 2 461 260
Tekstiilien valmistus 6 6 530 3 900 61 540
Puutavaran valmistus 5 5 1 670 10 280 236 130
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 4 4 170 1 380 34 440
Kemikaalien valmistus 2 2 440 5 240 101 010
Muiden kemiallisten tuottei­
den valmistus 3 3 670 11 610 218 400
Kumituotteiden valmistus 2 2 20 120 2 030
Muovituotteiden valmistus 1 1 40 180 3 430
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 2 2 10 30 670
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 5 5 670 2 930 70 930
Muiden metallien valmistus 5 5 110 690 15 200
Metallituotteiden valmistus 4 4 290 1 090 14 390
Koneiden valmistus 41 41 5 680 41 540 940 390
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 4 i 4 300 660 11 740
Kulkuneuvojen valmistus 29 29 3 470 32 530 750 960
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto 3 3 50 290 8 070
Rakennus to iminta
Talonrakennustoiminta 8 8 190 2 190 47 950
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­
semus- ja majoitustoiminta
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 1 1 10 80 1 870
Kuljetus, varastointi ja tieto^ 
liikenne 
Kulj etus 3 3 47Q 3 550 76. 25Q
Yhteiskunnalliset ja. henkilökoh-^ 
täiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 2 2 40 190 3 640
Y h t e e n s ä 13Q 13Q 14 830. 118 48CL 2 599. 040.
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut joulukuussa 1980
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
joulukuussa teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 62 62 7 730 42 410 -F- 00 710
Alkaneet - - - -
Päättyneet 1 . . 3 400 510 000 15 000 000
Jatkuneet — — —
Y h t e e n s ä 63 • • 11 130 552 410 15 948 710
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 56 .. 10 860 550 570 15 910 000
Tekstiilien valmistus 5 5 190 1 330 25 220
Puutavaran valmistus 9 9 710 2 550 48 250
Massan, paperin ja paperi­




1 • • 3 400 510 000 15 000 000
den valmistus 1 1 60 1 040 19 760
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 1 1 40 360 7 280
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 2 2 30 190 4 350
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 5 5 460 2 070 50 010
Metallituotteiden valmistus 4 4 320 1 470 28 390
Koneiden valmistus 12 12 3 610 21 640 511 310
Kulkuneuvojen valmistus 12 , 12 1 830 9 830 213 360
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 3 3 160 800 17 950
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit-
semus ja majoitustoiminta
Tukkukauppa ja agentuuritoi­
minta 2 2 50 60 1 240
Vähittäiskauppa 
Ravitsemus- ja majoitus-
1 1 30 260 5 120
toiminta 1 1 30 720 14 400
Y h t e e n s ä 63 • • 11 130 552 410 15 948 710
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut

















Alkaneet j a 
päättyneet 267 272 47 440 . 464 800 9 544 630
X Alkaneet -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - — - —
Yhteensä 267 272 47 440 464 800 9 544 630
XI
Alkaneet ja
päättyneet 130 130 14 830 118 480 2 599 040
Alkaneet 1 .. 3 400 4.21 600 12 399 260
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - -
Yhteensä 131 . . 1 8 2 3 0  540080 14998300
Alkaneet ja
päättyneet 62 62 7 730 42 410 948 710
Alkaneet •r- - - -
Päättyneet 1 , , 3 400 510 000 15 000 000
Jatkuneet — — —
























Uudenmaan lääni 46 47 6 510 68 330 1 210 040
Turun ja Porin lääni 142 142 18 600 174 400 3 802 200
Hämeen lääni 128 129 24 530 234 040 4 839 140
Kymen lääni 33 33 4 580 50 890 1 114 320
Mikkelin lääni 3 , 3 3Q 160 2 660
Pohjois-Karjalan lääni 7 7 440 3 600 66 110
Kuopion lääni 6 6 88Q 7 780 155 170
Keski-Suomen lääni 30 30 7 900 56 410 1 257 520
Vaasan lääni 20 23 1 080 7 770 148 800
Oulun lääni 35 35 5 040 18 540 423 550
Lapin lääni 9 9 410 3 770 72 870
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen työtaist. 1 .  . 3 400 510 000 15 000 000
Koko maa 460 .. 73 400 1 135 690 28 092 380
1) Ennakkotieto
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6. Työtaistelut toimialoittain IV neljänneksellä 1980
Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannais- 
toiminta
Malmikaivostoiminta 1 1 40 140 2 750
Teollisuus 400 • • 69 000 1 079 250 27 124 020
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 130 1 100 21 200
Tekstiilien valmistus 25 25 2 430 17 550 273 650
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
26 30 3 960 20 490 430 820
valmistus 1 1 60 •100 1 750
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 23 24 4 260 69 160 1 499 200
Graafinen tuotanto, kustan­
nustoiminta 1 3 400 510 000 15 000 000
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuottei-
3 3 470 5 440 104 730
den valmistus 4 4 730 12 650 238 160
Kumituotteiden valmistus 4 4 70 1 280 20 920
Muovituotteiden valmistus 1 1 40 180 3 430
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 1 1 40 360 7 280
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 12 12 630 2 580 49 910
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 22 22 3 970 18 230 433 530
Muiden metallien valmistus 17 17 760 6 770 147 230
Metallituotteiden valmistus 36 36 2 420 12 800 .247 680
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
113 113 25 620 231 050 4 956 250
valmistus 9 9 520 1 320 23 940
Kulkuneuvojen valmistus 100 100 19 490 168 190 3 664 340
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 3 50 290 8 070
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 22 22 2 020 14 030 324 470
Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemus- ja majoitustoiminta 5 5 120 1 120 22 630
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 3 ! 3 60 140 3 110
Vähittäiskauppa 1 1 30 260 5 120
Ravitsemus- ja majoitustoiminta 1 1 30 720 14 400
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne
Kuljetus 7 7 1 440 5 380 115 700
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset 22 22 .730 35 480 494 740
Virkistys- ja kulttuuripalve­
lukset 1 1 190 29 680 380 000
Kotitalouksia palveleva toiminta^ 21 21 . . 540. . 5 800 114 740
Y h t e e n s ä 460 73 400 1 135 690 28 092 380
